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Resumen. Propósito: en Colombia, la violencia de pareja es un problema de salud 
pública que afecta notablemente a la sociedad. Por eso, el propósito de este artí-
culo es caracterizar la violencia intrafamiliar de pareja contra el hombre en los 
casos que se presentaron en Cali en el 2014, y que fueron evaluados en la Regional 
Suroccidente del Instituto de Medicina Legal. Descripción: se realiza un estudio 
descriptivo y se encuentran 78 casos, los cuales fueron revisados uno a uno; se 
halló en la muestra una media de edad de 33 años, siendo el grupo más afectado el 
de adultos jóvenes (88%), con unión libre como estado civil más frecuente (58%). 
Los meses con más casos fueron diciembre, octubre y febrero (39%), sin una re-
lación clara con las festividades nacionales; y los días predominantes fueron los 
correspondientes al fin de semana (49%). Enfoque: fue llamativo que el 45% de 
los eventos se desarrolló en horas no laborales. La principal causa desencadenante 
fue la intolerancia (63%) y se reportó maltrato previo en 74% de las valoraciones. 
Conclusiones: este estudio nos permite caracterizar un fenómeno poco descrito 
que requiere estudios adicionales en la materia que permitan evaluar patrones de 
violencia, factores desencadenantes o de riesgo, entre otros. Todo esto sin dejar 
de lado el verdadero enfoque y atención que se les debe dar a todas las víctimas 
de violencia, sin importar su género, y se debe garantizar el cumplimiento de sus 
derechos y el lanzamiento de nuevos programas de prevención primaria.
Palabras clave: maltrato conyugal, masculinidad, violencia, violencia de pareja, 
violencia doméstica.
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Intimate Partner Violence against Men in Cali, Colombia
Abstract. Purpose: In Colombia, intimate partner violence is a public health problem 
that has a significant impact on society. Therefore, the purpose of this article is to 
characterize intimate partner violence against men in cases that occurred in Cali in 2014 
and were evaluated at the Southwestern Regional Office of the Institute of Legal Medicine. 
Description: A descriptive study was conducted and 78 cases were found and reviewed one 
by one; a mean age of 33 years was determined, the most affected group being young adults 
(88%) with common law marriage as the most frequent marital status (58%). The months 
with more cases were December, October and February (39%), without a clear relation with 
national festivities; and the predominant days were weekends (49%). Approach: It was 
striking that 45% of the events took place during non-business hours. The main triggering 
cause was intolerance (63%), and previous abuse was reported in 74% of the assessments. 
Conclusions: This study allows the characterization of a poorly described phenomenon that 
requires additional studies to evaluate patterns of violence, triggers or risk factors, etc., 
without neglecting the true focus and assistance that should be provided to all victims of 
violence, regardless of gender, and ensuring the fulfillment of their rights and the launch 
of new primary prevention programs.
Keywords: marital abuse, masculinity, violence, intimate partner violence, domestic 
violence.
Violência conjugal contra o homem em Cali, Colômbia
Resumo. Propósito: na Colômbia, a violência conjugal é um problema de saúde pública 
que afeta de forma notável a sociedade. Por isso, o propósito deste artigo é caracterizar 
a violência intrafamiliar conjugal contra o homem nos casos que se apresentaram em 
Cali em 2014 e que foram avaliados na Regional Sudoeste do Instituto de Medicina Legal. 
Descrição: foi realizado um estudo descritivo e foram encontrados 78 casos, os quais 
foram revisados um a um. Constatou-se, na amostra, uma média de idade de 33 anos, 
sendo o grupo mais afetado o de adultos jovens (88%), com união estável como estado 
civil mais frequente (58%). Os meses com mais casos foram dezembro, outubro e fevereiro 
(39%), sem uma relação clara com os feriados nacionais; com predominância nos fins de 
semana (49%). Abordagem: chamou a atenção que 45% dos eventos se desenvolveram em 
horas não laborais. A principal causa desencadeante foi a intolerância (63%) e relatou-se 
maltrato prévio em 74% das valorações. Conclusões: este estudo nos permite caracterizar 
um fenômeno pouco descrito que requer estudos adicionais na matéria que permitam 
avaliar padrões de violência, fatores desencadeantes ou de risco, entre outros. Tudo isso 
sem deixar de lado a verdadeira abordagem e atenção que devem ser dadas a todas as 
vítimas de violência, sem importar seu gênero, e deve-se garantir o cumprimento de seus 
direitos e do lançamento de novos programas de prevenção primária.
Palavras-chave: maltrato conjugal, masculinidade, violência, violência conjugal, violência 
doméstica.
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Introducción
Cuando se habla de violencia de pareja, es muy fre-
cuente que se aluda a la agresión del hombre con-
tra la mujer, y ese suele ser el enfoque de estudio 
de este tema. Igualmente, se debe recalcar que en 
Colombia no hay suficientes datos sobre el maltrato 
contra los hombres. La pareja está conformada por 
dos seres que conviven y comparten intimidad, lo 
cual posibilita que cualquiera de los dos sea afec-
tado; esto se denomina violencia bidireccional, 
cuando existe una agresión por ambas partes que 
no necesariamente es simétrica [1]. 
La violencia de pareja contra el hombre es 
un fenómeno subvalorado, con registros incom-
pletos en la literatura, debido a las pocas denun-
cias existentes, lo cual promueve el imaginario de 
que los hombres no son víctimas de esta violen-
cia. En Colombia, la violencia intrafamiliar es un 
problema de salud pública; en el 2014, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
registró 75 939 peritaciones por violencia intra-
familiar, cuyo 65,6% correspondía a violencia de 
pareja, en la que por cada víctima masculina había 
seis de sexo femenino [2]. 
A pesar de que la violencia conyugal contra 
las mujeres es más frecuente, es de gran importan-
cia indagar acerca de aquella direccionada hacia los 
hombres, pues es un fenómeno poco investigado 
que no se denuncia como resultado de la cultura 
machista que minimiza a los hombres que se atre-
ven a hablar de este tipo de situaciones; esto tam-
bién ocurre en otros lugares del mundo [3, 4], donde 
los hombres no denuncian a sus parejas. Barber 
[5] muestra la falta de información de recursos de 
querellas para los hombres, quienes están relega-
dos y marginalizados, pues reportar estos inciden-
tes tiende a ser catalogado como una humillación. 
Es importante indagar este tema para conocer 
cómo las parejas manejan los conflictos entre ellas 
[2], y no solo enfocarlo desde la perspectiva feme-
nina. Debe iniciarse la creación de guías que espe-
cifiquen cómo abordar este tipo de casos, ya que las 
existentes se refieren, en su mayoría, a las víctimas 
mujeres [2]. Nuestro principal objetivo es carac-
terizar la violencia intrafamiliar conyugal contra 
el hombre, en los casos que tuvieron lugar en el 
2014 en Cali y que fueron evaluados en la Regional 
Suroccidente del Instituto de Medicina Legal. 
La violencia de pareja contra el hombre 
es un fenómeno que ha prevalecido en nuestra 
sociedad durante mucho tiempo. Solo en 1974 se 
inició la investigación sistemática de este suceso 
[6]. Pioneros en el tema como Medeiros et al., en 
un estudio realizado en Estados Unidos en 1975, 
encontraron que los hombres podían conformar el 
50% de las víctimas reales de la violencia intrafa-
miliar [7].
Medeiros et al., en una publicación más 
reciente, exponen la alta prevalencia de la violencia 
bidireccional y cruzada: “Durante más de 25 años 
se han puesto en tela de juicio, a veces con acritud, 
las investigaciones que demuestran que las mujeres 
ejercen la violencia física contra sus parejas mas-
culinas en una proporción similar a la ejercida por 
los varones contra sus parejas femeninas” [8]. Lo 
anterior expone la difícil situación de hacer estima-
ciones fiables de los hombres víctimas de la violen-
cia de pareja, pues pocos están dispuestos a admitir 
que son maltratados y por lo tanto no buscan ayuda 
profesional. 
En el 2016, Entilli et al. realizaron un estu-
dio descriptivo que incluye a veinte italianos que 
afirman haber sido maltratados por su pareja, pero 
se evidenció que los participantes mostraban una 
actitud protectora hacia su victimaria, imputando 
los actos violentos a la fragilidad de una condición 
externa [9]. Lo anterior ya había sido afirmado por 
varios autores [10, 11]. Según esto, es importante 
realizar estudios que permitan conocer la realidad 
colombiana.
Materiales y métodos
Se planeó un estudio descriptivo y retrospectivo, 
y los resultados se basaron en datos obtenidos de 
la base de datos del Instituto de Medicina Legal. 
Los criterios de inclusión fueron: hombres remi-
tidos para valoración por Medicina Legal, en el 
contexto de víctimas de violencia intrafamiliar de 
pareja, en el periodo de tiempo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Se toma-
ron como criterios de exclusión ser usuario mascu-
lino remitido por otra causa distinta a violencia de 
pareja, consulta en un periodo de tiempo diferente 
al establecido y víctimas de sexo femenino. 
 Las fuentes de información fueron el Sistema 
de Información de Clínica y Correspondencia 
(Siclico), base de datos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los informes 
periciales (analizados y estudiados entre septiembre 
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y octubre del 2015). A partir de los informes pericia-
les, se identificaron características sociodemográfi-
cas de las víctimas, así como los datos referentes al 
contexto del evento de maltrato y a la forma en que 
se llevó a cabo, teniendo en cuenta aspectos como 
agentes y mecanismo de trauma, objeto agresor y 
secuelas, entre otros. Por último, se registró la rela-
ción entre la víctima y el agresor, así como el ante-
cedente de maltrato previo, teniendo en cuenta que 
estas variables han sido evaluadas y analizadas en 
estudios anteriores. 
El análisis estadístico fue univariado, con el 
uso de variables cuantitativas discretas y variables 
cualitativas de tipo nominal y ordinal. Debido al 
tipo de estudio, se realizó un análisis estadístico 
de tipo descriptivo. El software utilizado para el 
análisis estadístico fue Microsoft Excel® 2010. 
Resultados
Se evaluaron 78 víctimas masculinas que asistie-
ron a reconocimiento médico-legal en el Instituto 
Nacional de Medicina Legal en Cali, previa denun-
cia ante la fiscalía sobre la presencia de violencia 
de pareja durante el 2014. El cuestionario dado a 
cada participante estuvo ajustado al reglamento 
técnico para el abordaje forense integral de la vio-
lencia de pareja, que incluye aspectos demográficos 
de la víctima y el agresor, así como características de 
la relación de pareja y de las circunstancias en las 
que se desarrollaron los hechos [6]. La recolección 
de datos se hizo mediante el Siclico, un aplicativo 
que funciona vía Internet, el cual realiza la captura 
de variables epidemiológicas actualizadas según 
los requerimientos de la Ley 1257 de 2008 y de la 
Ley de Víctimas, ajustado a los reglamentos técni-
cos médico-legales vigentes.
El promedio de edad para la muestra evaluada 
fue de 33 años, y el grupo más afectado fue el de 
adultos jóvenes (88%), correspondiente al conjunto 
de edad entre los 18 y los 44 años. En el 99% de los 
casos el agresor fue mujer, mientras que en uno de 
los eventos (1%) el agresor fue un hombre (parte 
de una pareja homosexual). En cuanto al estado 
civil de la víctima, el más frecuente fue unión libre 
(58%) y el nivel de escolaridad más frecuente fue 
bachillerato completo (49%), condición que tam-
bién fue la más frecuente para el grupo de los agre-
sores (42%; ver tabla 1). 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
población estudiada (N = 78)
Edad Promedio
Estado conyugal del agredido 
Casado 12 15%
Divorciado 1 1%
Separado 1 1%
Soltero 19 24%
Unión libre 45 58%
Escolaridad de la víctima 
Primaria 9 12%
Algún grado de bachillerato 11 14%
Bachillerato completo 38 49%
Técnico/ Tecnólogo 6 8%
Algún año universitario 2 2%
Profesional 12 15%
Escolaridad del agresor
Primaria 7 9%
Algún grado de bachillerato 11 13%
Bachillerato completo 33 42%
Técnico/tecnólogo 9 12%
Algún año universitario 1 1%
Profesional 7 9%
Ninguna 1 1%
Sin información 9 12%
Estrato socioeconómico
1-3 58 74,4%
4-6 20 25,6%
Entre las condiciones evaluadas de espacio y 
tiempo en las que ocurrieron los actos violentos, 
se encontró que los meses con más casos fueron 
diciembre, octubre y febrero (que suman el 39% de 
la muestra); los días de la semana con más violen-
cia fueron los que corresponden al fin de semana 
(49%). Los horarios de los hechos corresponden, en 
su mayoría, a horas no laborales, entre las 18:00 y 
las 06:00 horas en el 60,3% de los casos, siendo la 
vivienda de la víctima y la vía pública los escena-
rios más frecuentemente comprometidos (44% y 
28%, respectivamente). Se encontró que en algu-
nos eventos hubo más de un desencadenante, y con 
mayor frecuencia se dieron la intolerancia, la celo-
tipia y el consumo de alcohol, en 63%, 32% y 18% de 
los casos, respectivamente (ver tabla 2).
El agente traumático, entendido como el meca-
nismo por el cual se lleva a cabo la lesión, fue en su 
mayoría de tipo físico-mecánico (95%), en el que se 
utiliza la energía cinética para producir el efecto y 
que depende de la masa del objeto y de su veloci-
dad [12]. Los tipos de agentes físico-mecánicos más 
usados fueron: el contundente (44%), que golpea 
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el cuerpo generando lesión secundaria debido a la 
fuerza y a la velocidad que se imprima en el instru-
mento; y el cortocontundente (47%), que combina 
la acción de filo, fuerza y masa, produciendo una 
pérdida de continuidad de los tejidos [12]. 
Tabla 2. Características de contexto de los actos 
violentos
Mes de los hechos 
Febrero 9 12%
Mayo 8 10%
Septiembre 7 9%
Octubre 10 13%
Noviembre 7 9%
Diciembre 11 14%
Otros meses 26 34%
Rango horario de los hechos 
6:00 am a 6:00 pm 26 33,3%
6:00 pm a 6:00 am 47 60,3%
Sin información 5 6,4%
Día de la semana en que se da la agresión 
Lunes 9 12%
Martes 7 9%
Miércoles 14 18%
Jueves 10 13%
Fin de semana (viernes-sábado-domingo) 38 49%
Escenario de los hechos 
Vivienda de la víctima 34 44%
Vivienda del victimario 12 15%
Otra vivienda 2 3%
Centro educativo 2 3%
Lugar de trabajo 1 1%
Lugares de esparcimiento con consumo de 
alcohol
1 1%
Vehículo 1 1%
Vía pública o calle 22 28%
En siete eventos se usaron dos objetos agreso-
res, por lo cual se registraron 86 elementos, entre 
los que sobresale alguna parte del cuerpo (65%), 
seguido de las armas blancas (9%). El sistema más 
afectado fue la piel, con compromiso de la cara hasta 
en 50% de los eventos. En cuanto a la severidad de 
las lesiones, el promedio de días de incapacidad 
fue de diez días, con seis casos que presentaron 
veinte días o más. Se registraron secuelas en cinco 
casos, todos con deformidad física que afectaba el 
rostro y uno tenía deformidad física adicional que 
afectaba el cuerpo (ver tabla 3).
En cuanto a la relación víctima-agresor, 42 de 
los agredidos convivían con su agresor, quien era su 
compañero sentimental actual en 40% de los casos. 
Se encontró maltrato previo en 74% de las valora-
ciones, siendo de tipo físico en 71% (tabla 4).
Tabla 3. Características del acto violento
Agentes  y mecanismos de trauma 
Físico-mecánicos 74 95%
Contundente 34 44%
Abrasivo 6 8%
Cortante 4 5%
Cortopunzante 6 8%
Cortocontundente 37 47%
Físicos 1 1%
Agentes y mecanismos biológicos 3 4%
Objeto vulnerante 
Alguna parte del cuerpo 56 65%
Arma blanca 8 9%
Utensilios de cocina y de mesa 7 8%
Herramientas 3 3%
Elementos de aseo 2 2%
Otros 10 12%
Secuelas 
Sin secuelas 41 53%
Secuelas a determinar en posterior reconocimiento 32 41%
Secuelas determinables 5 6%
Deformidad física que afecta el cuerpo 1 caso
Deformidad física que afecta el rostro 5 casos 
Sistema afectado 
Articular 2 3%
Muscular 5 6%
Sistema genital urinario 1 1%
Piel 73 94%
Sin información 3 4%
Tabla 4. Relación entre víctima y agresor
Convivencia con el agresor
No 42 54%
Sí 36 46%
Relación con el agresor 
Exnovio(a) 5 6%
Exesposo(a) 6 8%
Excompañero(a) permanente 25 32%
Examante 1 1%
Novio(a) 2 3%
Esposo(a) 7 9%
Compañero(a) permanente 31 40%
Sin dato 1 1%
Tiempo de relación (Años) 
Con información 33%
Promedio 7
Sin información 67%
Maltrato previo 
No 19 24%
Sí 58 74%
Físico 41 71%
Emocional 7 12%
Sin dato 12 21%
Sin dato 1 1%
Numero de agresiones antes de buscar ayuda 
Con información 20 26%
Varias ocasiones (no cuantificado) 5 25%
Sin información 58 74%
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Discusión
La violencia de pareja es un fenómeno que ha for-
mado parte de las sociedades desde su fundación 
[12]. Y aunque los hombres suelen ser perpetrado-
res de violencia, también pueden ser víctimas [2]. 
La evidencia ha mostrado que las mujeres son igual 
de violentas que su contraparte masculina e incluso 
pueden serlo más [13]. El maltrato contra el hom-
bre en el contexto de pareja ha venido en aumento 
progresivo durante los últimos años, con lo que 
se sustenta la importancia que ha adquirido en la 
sociedad [12]. Es por esto que un objetivo impor-
tante de nuestro estudio fue caracterizar a la pobla-
ción masculina víctima de la violencia de pareja en 
aspectos sociodemográficos, aspectos descriptivos 
del suceso, características del acto violento y fac-
tores de riesgo. 
Los hallazgos de edad promedio (33 años), con 
predominancia de adultos jóvenes (88%) en la ocu-
rrencia de los eventos, son muy similares a lo docu-
mentado en Francia en el año 2015, donde la mayor 
parte de las víctimas masculinas está entre los 25 
y los 40 años [14]. Algunos estudios se han reali-
zado con el objetivo de evaluar factores de riesgo 
para el desarrollo de la violencia de pareja [15, 16]. 
Y aunque diferimos en la metodología utilizada, 
podemos encontrar congruencia con respecto a 
ciertos aspectos claves del desarrollo de violen-
cia de pareja: el primero es la unión libre como el 
estado civil más común de las víctimas estudiadas, 
pues se observa mayor prevalencia de violencia en 
comparación con parejas casadas [15]; el segundo 
aspecto es el grado de escolaridad, pues la mayoría 
de las víctimas estudiadas tiene bachillerato com-
pleto, muy similar a datos anteriores en los que no 
hay una clara relación entre una pobre educación 
y el desarrollo de violencia, pero sí con el iq score 
(lo cual no fue evaluado en el cuestionario aplicado 
para el presente estudio) y con el nivel de ingresos 
de la pareja [15, 16]. 
Con respecto al estatus socioeconómico, la 
mayoría de los eventos registrados se desarrolla en 
los niveles socioeconómicos medios-bajos (nues-
tra muestra presenta 74,4% de los casos) [11]. Sin 
embargo, los agredidos en su mayoría (85%) hacen 
parte del régimen contributivo de salud, lo que per-
mite inferir su vinculación con el sistema laboral 
[11]. Hay hallazgos contradictorios y a favor de esta 
condición; en el estudio de Cunradi et al., el salario 
se ha planteado como factor de riesgo directo para 
el desarrollo de violencia de pareja [16]; contrario 
a la muestra de Carmo et al., quienes mediante un 
estudio retrospectivo observacional, encuentran 
que solamente 13% de su muestra está sin trabajo, 
lo que equivale a no devengar salario alguno [2]. 
Hablando de la temporalidad de los hechos, 
los meses de mayor agresión fueron: diciembre y 
octubre, lo que podría estar relacionado con los 
días feriados en Colombia. Se observó que la vio-
lencia de pareja se presenta con mayor frecuencia 
en horas de la noche, compatible con los datos en 
población francesa víctimas de este tipo de violen-
cia, en quienes los hechos se presentan con mayor 
frecuencia entre las 18:00 y 24:00 horas [14].
El factor desencadenante más común fue 
la intolerancia, seguido de la celotipia y el con-
sumo de alcohol, semejante a lo encontrado en la 
encuesta realizada en Baja California, México, en 
el 2014, según la cual la causa más importante de 
ataques hacia los hombres son los celos [17]. El 
estudio observacional retrospectivo de Carmo et 
al. muestra cómo los mecanismos más comunes 
de agresión de las mujeres hacia los hombres son: 
aruñazos, empujones y trauma no penetrante con 
algún instrumento [5]. Comparado con el presente 
estudio, se encuentran similitudes con respecto al 
trauma cerrado, pero los arañazos, que constituyen 
mecanismo abrasivo de trauma, no predominan en 
la población estudiada, más bien son frecuentes los 
golpes propinados con alguna parte del cuerpo. 
El promedio de incapacidad para las lesiones fue 
de diez días, lo que permite inferir que no fueron de 
gravedad en la mayoría de los casos, resultado muy 
similar a los de estudios realizados en otros países 
[2, 14]. Se determinaron secuelas en cinco casos, con 
deformidad física que afecta el rostro, y uno de ellos 
además con deformidad física que afecta el cuerpo; 
esto podría explicarse por la desigualdad física evi-
dente entre ambas partes (hombres y mujeres). Los 
usuarios que respondieron a la agresión lo hicieron 
principalmente con agresiones físicas. 
Finalmente, gran porcentaje de las víctimas 
convive con el agresor, y el 53% refiere que el perpe-
trador de violencia es su pareja actual; sin embargo, 
no contamos con información concerniente a la 
duración de la relación sentimental, ni al tiempo de 
convivencia al momento del acto violento. El mal-
trato previo se presenta en un 74% de los casos, y 
el tipo más prevalente es el maltrato físico. Esto es 
diferente a lo planteado por Trujano et al. [18], en 
cuyo estudio predominan las formas de violencia 
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psicológica, social y sexual en el interior de la rela-
ción de pareja. Empero, hay que tener en cuenta 
que las víctimas estudiadas corresponden solo a 
aquellos hombres que hicieron denuncia formal en 
la Fiscalía y que por tanto fueron valorados en el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses; esto genera un sesgo con respecto a los 
casos de maltrato psicológico, cuyas denuncias son 
poco frecuentes [12].
Para un mejor estudio del problema, son nece-
sarias evaluaciones en muestras más grandes, que 
sean representativas de la población de víctimas 
masculinas. La baja denuncia de los hombres vícti-
mas de maltrato se explica por la percepción de no 
ser un hecho tomado con la seriedad que requiere 
esta problemática. El presente estudio nos sirve 
para estimular a otros investigadores a continuar 
en la búsqueda de información sobre un tema poco 
estudiado y que trae consigo una suma importan-
cia social y legal.
Las limitaciones del presente estudio se rela-
cionan con el tamaño de la muestra (explicada posi-
blemente por un registro insuficiente del problema), 
pues es muy poco representativo de la población 
masculina víctima de maltrato conyugal. Además, 
este estudio solo comprende a las personas que 
denunciaron violencia de pareja y que asistieron a 
valoración médico-legal, lo que deja por fuera un 
gran número de víctimas que no denuncian este 
tipo de eventos. Por la metodología realizada, no 
es posible determinar factores de causalidad que 
expliquen el fenómeno y que sean extrapolables al 
resto de los afectados en el país. Así mismo, hay 
un sesgo de información identificado en la dificul-
tad de los peritos que hicieron las evaluaciones para 
categorizar las variables estandarizadas.
Conclusión
La violencia de pareja contra el hombre es un fenó-
meno poco descrito en la literatura, cuyo aumento 
ha hecho que cobre cada vez más importancia. Por 
lo tanto, es un problema que requiere estudios adi-
cionales en la materia, que permitan evaluar patro-
nes de violencia, factores desencadenantes o de 
riesgo, entre otros. Todo esto con el fin de lograr un 
enfoque adecuado de soporte para todas las vícti-
mas de violencia de pareja, que permita una garan-
tía real para promover la defensa de sus derechos.
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